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Introducción
El ciclo de vida de las plantas y algas son las etapas por las 
que las plantas y algas atraviesan a lo largo de su vida. Este 
proceso suele ser diferente de acuerdo a las características 
reproductivas de cada especie. Estos órganos pueden 
reproducirse asexual o sexualmente, el primero consiste 
simplemente en la división repetida de un mismo 
organismo resultando en el incremento de la biomasa en 
una población, no implica recombinación genética. 
Contrariamente, la reproducción sexual implica la 
recombinación genética y con ella el aumento de la 
variabilidad genética en una población.
Las imágenes utilizadas son únicamente con fines didácticos 
y se hace referencia a su fuente de origen. 
Justificación
Se han seleccionado a continuación una serie de 36 
diapositivas que ilustran las características básicas y los 
tipos de ciclos de vida presentes en algas y plantas, 
enfatizando en sus diferencias. Las imágenes incluyen 
ejemplos de las principales fases del proceso de desarrollo 
y las características generales de los organismos que los 
poseen. Se presenta como material didáctico de poyo para 
unidades de aprendizaje básicos y disciplinario. Las 
unidades de aprendizaje como, Algas y Briofitas, 
Angiospermas e Introducción a la Investigación Biológica, 
en las cuales uno de los objetivos es introducir al alumno en 
los eventos básicos del crecimiento de una planta, tendrán 
con este material un apoyo visual para el desarrollo de las 
mismas. 
Objetivo
Reconocer las estructuras, 
características y 
variaciones de los 
ciclos de vida 
de las algas y plantas
Secuencia didáctica 
Ciclos
Ciclo de vida: 
definición 
Secuencia completa de las 
fases de crecimiento y 
desarrollo de cualquier
organismo desde el 
momento de la formación
del zigoto hasta la 
formación de los gametos.
Incluye todos los procesos 
de reproducción sexual, 
asexual y vegetativa que 
tengan lugar en el mismo. 
Generaciones en el ciclo 
de vida
CUERPO QUE PRODUCE GAMETOS = Gametofito (n o 2n)































No presenta células especializadas para la 
reproducción 
Una célula o una porción del cuerpo del 
organismo se desprende y se desarrolla en un 
nuevo individuo idéntico al anterior 
Sexual
También llamada gamética
Presenta células especializadas en la 
reproducción llamadas gametos (óvulos y 
espérmatozoide o anterozoide)
Los descendientes son parecidos a los 




No requiere producir ni mantener 
células sexuales que representan gran 
gasto energético 
No requiere mecanismos previos a la 
fecundación 
A partir de un individuo se pueden 
producir numerosos nuevos individuos
DESVENTAJA
Todos los individuos son 
genéticamente iguales y no existe 
variabilidad genética
La especie puede desaparecer ante 




Produce bajo numero de 
descendientes
Requiere producir uy mantener 
células sexuales (óvulos y 
espermatozoides o anterozoides) 
DESVENTAJAS
Todos los individuaos son 
genéticamente diferentes y existe 
variabilidad genética
La especie puede sobrevivir ante 
condiciones adversas del 
ambiente 
Gametangios
Órgano en el que se forman los gametos o células sexuales
Las algas los gametangios uni o 
pluricelulares no tienen células de 
protección 
Las plantas terrestres tienen 
gametangios pluricelulares con células 
de protección 
Oosfera y anterozoide 












uno o dos 
gametos
Compatibilidad de gametos
Homotálicos (Autofecundació) Heterotálicos (No autofecundación)
Plasmogamia
La plasmogamia o fusión 
celular es la primera etapa 
de la reproducción sexual en 
algunos organismos, donde 
se fusionan dos gametos que 
son células haploides, 
diferentes genéticamente, 
resultando en una célula con 
dos núcleos haploides. En la 
plasmogamia solo se unen 




La cariogamia es el paso 
final en el proceso de fusión 
de dos células eucariontes 
haploides, y se refiere 
específicamente a la fusión 
de los dos núcleos celulares. 
Antes de la cariogamia, cada 
célula haploide tiene una 















































































Digénico diplohaploide Ddh, isomorfico, 
























Digénico diplohaploide Ddh, heteromorfico, 
























Digénico diplohaploide Ddh, isomorfico, 

























Digénico diplohaploide Ddh, isomorfico, 





























Digénico diplohaploide Ddh, heteromorfico, 















































































































































Ciclo de vida con 
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